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天津体院学报
上接第 页
适应近期和远期体育锻炼的需要
。
结语
高校体育教学应为实施全民健身计划
奠定基础
,
促使学生实现
“
大学毕业
,
体育
就业
。”
为此
,
在高校体育教学中
,
应有计
划
、
有针对性地提高学生的体育意识
,
使学
生对体育锻炼感兴趣
,
养成锻炼习惯
,
掌握
科学的锻炼方法和自我锻炼的应变能力
。
高校的体育教学应按新时期的要求
,
建
立起新教学观
、
质量观
,
实现培养观念的转
变
。
由培养学生
“
掌握一两项技术
”
向培养
学生全面了解
、
掌握体育科学知识
、
提高体
育技能和能力的综合化转变
,
使高校体育教
学更适应社会体育发展的需要
,
使学校体育
与社会体育自然接轨
。
为了使高校体育教学具有针对性
、
实效
性和延续性
,
在体育教学中
,
一定要注重未
来
,
重视社会需要和学生个性发展以及对学
生创造意识的培养
,
使学生从学习中找到 自
己喜欢的体育锻炼项目
,
掌握科学的锻炼方
法
,
与体育终身结伴
、
终身受益
。
把启发式
、
松动式
、
选择式
、
自学式的
教学方法引进体育教学过程中
,
能激发学生
学习的积极性
,
有利于培养学生的体育兴
趣
,
养成体育锻炼的习惯
,
这是提高学生 自
我锻炼能力的有效方法
。
